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ECRETOS
JEFATURA DEL ESTADO •
Vengo a disponer que durante la ausencia delMinistro de Marina, don Felipe José Abarzuza y Oliva,
con motivo de su viaje al extranjero, y hasta su regreso, se encargue del Despacho de su Departamento el Ministro Subsecretario de la Presidencia del Gobierno, don Luis Carrero Blanco.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a seis de mayo de mil novecientos sesen
ta y dos.
(Del B. O. cid Estad.o núm. 109, pág. 6.032)
FRANCISCO FRANCO
o1:1•D s
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entregas de nzando.
Orden Ministerial núm. 1.486/62.---Se aprueba
la entrega de mando de la fragata Pizarro por el
Capitán de Fragata D. Aurelio Arriaga Brotóns al
de su igual empleo D. Juan A. Samalea Pérez.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.487/62.--Se aprueba
la entrega de mando del destructor 5.ánchez-BaI
cdi2tegui por el Capitán de Fragata D. Manuel de
Arnáiz Torres al de su mismo empleo D. Faustino
Rubalcaba Troncoso.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
e
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.488/62.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Gravilla por el
Capitán de Fragata D. Enrique Golmayo Cifuen
tes al de su igual empleo D. Isidoro González-Adalid
Rodríguez.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.489/62.—Se aprueba
la entrega de mando del destructor Almirante Mi
randa por el Capitán de Fragata D. Luis Rojí Cha
cón al ,de su igual empleo D. José María Moreno
Aznar.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.490/62. Se aprueba
la entrega de mando del remolcador R.24.-2 por el
Capitán de Corbeta D. Carlos Ramos Güerbos al
de su igual empleo D. Guillermo del Solar Maestre.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
S'ERVICTO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
E.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.491/62. Como con
secuencia de la vacante producida por pase a la
situación prevista en el último párrafo del artícu
lo9.° de la Ley de 20 de diciembre de 1952 (D'Amo
OFICIAL núm. 292) del Vicealmirante D. Luis La
llemand Menacho, se promueve a sus inmediatos
empleos, con antigüedad de 11 del pasado mes de
abril y efectos administrativos a partir del 1 del
presente mes, al Jefe y Oficial de la Escala de Mar
del Cuerpo General que se citan, primeros en sus
respectivas Escalas que se hallan cumplidos de las
condiciones rdglamentarias 'y han sido declarados
aptos" por la Junta de Clasificación y Recompen
sas, debiendo quedar escalafonados inmediatamente
a continuación del último de los de sus nuevos em
pleos :
Capitán de Corbeta (H) (Av) (G) don Antonio
Ordóñez Quirell.—Asciende en tercera vacante del
turno de amortización.
Teniente de Navío (F) (A) don Emilio jáude
nes Alvarez.
No asciende ningún Capitán de Fragata, por co
rresponder a la primera vacante del turno de amor
tización en dicho empleo.
Tampoco ascienden los Jefes y Oficiales que les
preceden a los reseñados, por hallarse faltos de con
diciones.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
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Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.492/62. Se aprueba
la decisión adoptada por el Capitán General del De
partamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo dis
poniendo que el Comandante de Intendencia don
Angel Fantova Lasheras se hiciera cargo, en 5 de
abril último,, del destino de jefe de Acopios de Ma
terial Americano en dicho Departamento, sin per
juicio del que actualmente desempeña.
.
•
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
AB ARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.493/62.—Se aprueba
la determinación adoptada por el Capitán General
del Departamento Marítima de Cádiz disponiendo
nue el Teniente de Intendencia D. Manuel Bescós
Badía se hiciera cargo, el 9 de abril último, de la
Habilitación de la fragata -Martín Alonso Pinzón,
con carácter provisional, sin cesar en su actual des
tino.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Instructores.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.494/62.—Se nombra
Instructor del curso de Apuntadores a bordo del
crucero Almirante Cervera, por el período de tiempo
comprendido entre el 1 de abril y 30 de junio del
ario actual, al Alférez de Navío (a) don Manuel
Lago Delgado.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Pase a la Escala de Tierra.
Orden Ministerial núm. 1.495/62.—Con; arre
glo a lo dispuesto en el artículo 9.° de la Ley de 20
de diciembre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispo
ne que el Alférez de Navío (a) don Francisco Pazos
;López cese en la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada y pase a la de Tierra, en la • que se
considerará incluido a partir del día 25 de abril
del presente ario, escalafonándose entre los Alfé
reces de Navío de su nueva Escala D. Juan Mon
taner Massanet y D. Victoriano Miguélez Cobas.
Madrid, 5 de mayo de .1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Reserva Naval.
Ascensos.
Orden Ministerial núm,. 1.496/62.—Por existir
vacante, se promueve a su inmediato empleo, con
antigüedad de 2 de febrero último y efectos ad
ministrativos a partir de 1 de marzo siguiente,
al Teniente de Navío de la Reserva Naval Ac
tiva D. Enrique Larrafiaga Sande (segunda va
cante del turno de amortización), primero en su
Escala que se halla cumplido de las condiciones
reglamentarias y ha sido declarado «apto» por la
Junta de Clasificación y Recompensas, debiendo
quedar escalafonado inmediatamente a continua
ción del último de los de su nuevo empleo.
No ascienden los Tenientes de Navío que le
preceden, por hallarse faltos de condiciones.
Madrid, 5 de nlayo de 1962.
Excmbs. Sres. ..
Sres.
ABARZUZA
Periodo de prácticas.
Orden Ministerial núm. 1.497/62.—Para cum
plimentar lo dispuesto en, el artículo 11 del Re
glamento de la Reserva Naval respecto al perso
nal que ha de ser movilizado para efectuar las
prácticas que en dicho artículo se deterrn,inan,
y teniendo en cuenta lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 26 de mayo de 1952 (D. O. nú
mero 122) que fija las fechas en que han de co
m.pnzar dichas prácticas, se disponp que los Al
féreces de Navío de la Reserva Naval que a con
tinuación se relacionan sean pasaportados con la
antelación suficiente para que el día 15 de mayo
actual se presenten a las Autoridades que se es
pecifican, embarcando luego, en calidad de rrlovi
lizados, en los buques' que dichas Autoridades
dispongan, y en las condiciones señaladas en el
artículo 46 del citado Reglam.lento:
Ordenes de la Superior Autoridad del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Don Dionisio Calvo Company. — Domiciliado en
Palma de Mallorca, calle de Miguel Porcel, núme
ro 71, primero.
Don José Luis Aldecoa Albizúa.—Domiciliado
en Mundaca, (Vizcaya), calle Mayor, 39.
Ordenes de la Superior Autoridad del Departa
Mento Marítimo de Cáliz.
Don Manuel Salamanca Celis.—Adscrito a la
Comkandan,cia Militar de Marina de Las Palmls
de Gran Canaria.
Don Pablo Lazárraga Berdaguer.—Domicilia
do en Málaga, calle de Martínez Campos, 2.
Don Eloy Rodríguez Ruiz. — Domiciliado en
Madrid, calle de Jorge Juan, 86.
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Don Santiago Felipe Pineda.—Domiciliado en
Las Paln•Aas de Gran Canaria, plaza de Obispo
Frías, 11, cuarto derecha.
Don José García Saenz de Navarrete. Domiciliado
en Cádiz, calle de Fernando García Arboleya, nú
mero 20.
Ordenes de la Superior Autoridad del Depar
taMiento Marítimo de Cartagena.
•
Don Ramün Oriach Sola.—Domiciliado en Ma
taró (Barcelona), calle de San José Oriol, 23 bis.
Don Salvador Ventura Romiero.—Domiciliado
en Barcelona, paseo de Isabel II, 2.
Don Mariano Ramión Vera.—Domiciliado en
Barcelona, calle de Luis Sagnier, 48, cuarto, 4•a
Don Carlos Casasús Renioli.—Domiciliado en
Valencia, calle de la Reina Doña Germana, 23.
Don Jesús María Iguaz López.—Domiciliado
en Alumbres-Cartagena, calle Mayor, sin número.
. A las órdenes de la Superior Autoridad de la
Base Naval de Canarias.
Don David Toledo León.—Dontiiciliado en San
ta Cruz de Tenerife, calle del Pasaje de Alvarez,
número 24.
Don Antonio Pintor Martínez.—Domiciliado'
en Santa Cruz de Tenerife, calle de Alvarez -de
Lugo, 24.
Don Enrique Palacios Díaz.—Domiciliado en
Santa Cruz de Tenerife, calle de Progreso, 42.
Don Fernando Unceta Arenal.— Domiciliado
en Santa Cruz de 'Tenerife, Compañía Española
de Petróleos, S. A. (C. E. P. S. A.).
-
En las mismas condiciones se dispone que los
Alféreces de Navío de la Reserva Naval relacio
nados a continuación se presenten, a la Superior
Autoridad del Departamento Marítimo de Carta
gena, en las fechas que se indica, para realizar
durante 45 días las mencionadas prIctlicas !de
embarco:
Don Vicente Miñana Aznar.—Domiciliado en
Villa Altea (Alicante). Finca San Jerónimo-Fo
yeta, 9.-15 de julio de 1962.
Don Antonio Rubio Maza.— Domiciliado en•
Barcelona, avenida de Puerta del Angel, núMe
, ro 31-7-3.-15 de agosto de 1962.
Permanecerán embarcados durante un período
de 45 días, y a su terminación serán' pasaportados
nuevamente para sus puntos de origen, coniforme
al artículo 45 del mismo Reglamento, quedando
en la situación de «desmovilizados».
Madrid, 5 de mayo de 1962.
•
Excmios. Sres. ..
Sres. ..
—0 arman
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimiladas.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.498/62.—Se dispone
que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan cesen en los destinos que actualmente
desempeñan y pasen a prestar sus servicios enlos que al frente de cada uno de ellos se indican:
Contramaestre segundo D. Julio Villahermo
sa Carratalá.—Estación Portátil de Tratamientos
Magnéticos de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Electricista Mayor de segunda D. Francisco
Hernández Conesa. — Estación de Ca1ibr4ción
Magnética del Departamento Marítimo de Carta
.
gena.—Voluntario.—(2).
Electricista Mayor de segunda D. Juan Pardo
Arrabal.—Estación de Calibración Magnética del
Departamento Marítimo de Cádiz.—Forzoso.
Electricista Mayor de segunida D. Andrés Cas
tro Lendoiro.—Estación de Calibración Magné
tica del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.—(2).
Electricista primero D. Pian Zamtora López.—
Estación Portátil de Tratamientos Magnéticos de
Cartagena.—Forzoso..
(1) Este destino .no se encuentra comprendi
do en ninguno de los apartados de la Orden, Mi
nisterial 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
(2) Este destino se encuentra combrendido
en el apartado e) del número V del punto 1.° de
la Orden Ministerial número 2.242/59, de 31 de
julio de 1959 (D. 0..núm. 171).
Madrid, 5 de mayo de 1962.
ABARZUZA
Excmios. Sres.
Sres. ..
Ajwciante,s- Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.499/62.—En virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la Jefatura de Instrucción de
este Ministerio, se dispone que el Condestable se
gundo D. fosé Núñez Téllez desempeñe el cargo de
Ayudante .ínstructor del curso de Apuntadores que
se efectúa a bordo del crucero Galicia, a partir del
día 1 de abril al 30 de junio de 1962.
Madrid, 5 de maya de 1962.
Excmos. Sres. • • •
Servicios de tierra.
ABÁRZUZA
Orden Ministerial núm. 1.500/62.—En, virtud
de expediente incoado al efecto y de conformidad
con lo informado por la Junta Superior de Sanidad
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de este Ministerio y lo propuesto por el Servicio de
Personal, se dispone que el Electricista primero don
Juan Beceiro Teijeiro quede únicamente para pres
tar servicios de tierra, como comprendido en el ar
tículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Suboficiales.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Marinería.
Bajas.
Orden Ministerial rrárn, 1.501/62.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena y en analogía con lo determinado en
la norma 11 de las provisionales para Marinería dic
tadas por Orden Ministerial número 3.2651/59
(D. O. núm. 252), se dispone la baja del Policía Na
val José Palomo Rodríguez, debiendo pasar a la
clase de Marinero de primera, en la que deberá com
pletar el tiempo de servicio militar obligatorio que
le corresponda, siendo destinado al Departamento
de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
E
ABARZUZA
•
INTENDENCIA GENERAL
Beneficios económicos del sueldo de Segundo del
Cuerpo de Suboficiales a los Cabos primeros de la
Armada que reúnen los requIsitos dispuestos por la
Ley de 11 de mayo de 1959.
Orden Ministerial núm. 1.502/62 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral oy lo informado por la Intervención Central,
Página 883.
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 11 de mayo
de 1959 (D. O. núm. 107) y Orden Ministerial nú
mero 3.122/59 (D. O. núm. 242), he resuelto con
ceder al Cabo primero de Infantería de Marina Ja
cobo de Cea Lois derecho al percibo del sueldo de
Sargento (juntamente con los demás derechos eco
nómicos que le reconocen dichas disposiciones lega
les), a partir de 1 de junio de 1962, en que perfec
cionará derecho a su abono.
Madrid, 5 de mayo de 1962.
"
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
ABARZUZA
Aumentos por quinquenios v trienios a personal civil
contrata° al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.503/62 (D). De
conformidad con lo propuesto por la Intendencia
General y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en los artículos 49 de la
Reglamentación de 16 de mayo de 1949 (D. O. nú
mero 117) y 29 de la de_ 20 de febrero de 1958
(D. -O. núm. 58) y disposiciones complementarias,
he resuelto concederv al personal contratado que fi
gura en la relación anexa los aumentos por quinque
nios y trienios en el número, cuantía anual y fecha
de su abono que se indican nominalmente en la mis
ma, practicándose las liquidaciones que procedan por
lo que afecta a las cantidades que a partir de dichas
fechas se satisfagan a los interesados por anteriores
concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios anterio
res se reclamarán con cargo al Presupuesto vigente,
a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 de junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) v Orden MiniSte
rial número 2.777/60 (D. O. núm. 217).
•
Madrid, 5 de mayo de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
ABARZUZA
Empleos o clases.
Lic. en C. Químicas.
Lic. en Derecho ...
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
•
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Luis Galán García... ...
D. Antonio Soriano Palazón (1)
D. Fernando Castelló Ayala (2)...
• • • • • • • • • • • •
D. César Gustavo López González... ...
ID. Rafael Mariscal Casas...
• • • • • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • •
D. Manuel Rodríguez Vidal... ... • • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.001,00
4.002,00
2.130,90
987,00
924,00
987,00
Concepto
por el que
se le concede.
-
Fecha en que debe
'
comenzar el abono.
Un trienio de pese
tas 166,75 m e n -
suales... 1
Dos trienios de pe
setas 166,75 men
suales cada uno... 1
Dos trienios de pe
setas 88,75 men
suales cada uno... 1
Un trienio de 82,25
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.,1
Un quinquenio d e
82,25 pesetas men
suales... 1
jblio 1962
enero 1962
enero
enero
enero
1962
1960
1962
enero 1957
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Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 1Y Admtvo.
Oficial 1.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Oficial 2.° Admtvo.
Of. 1.a (Cond. Mec.).
Of. 1.a (Bombero).
Of. 1.a (Niquelador).
Of. 1.a (Niquelador).
Of. 1.a (Soldador).
Of. 1.a (Bombero).
Of. 1.a (P. fotolito).
Número 105.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Rodríguez Vidal (3)...
D. Manuel Talión Cejudo...
D. Javier Torre Casal... ...
D. Félix Arbolí Martínez...
•
•
• • • • • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • •
• •
• •
• • •
• • • • • • • • • • • •
D. Miguel Molinero Repullo...
D. Enrique Vélez Rodríguez... ...
Jesús Alvaririo Freijomil (4)...
Manuel Anidos Pena (4)...
Luis Ares Couceiro...
• • • •
• • • • • • • •
• • • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
-Luis Ares Couceiro (5)... • • • • • • • • • • • • • • •
a.
Salustiano Bellón Solano... ...
ib•
Luis Cores Martínez (6)... ••• ••• ••• ••• ••• •••
José Fedriani Reyes (7)...
Of. 1.a (Bombero). Eulogio Lago Lata (8)...
Oficial de 1.a
Oficial de 1.a ...
Oficial de 1.a ...
• • •
• • •
Of. 1.a (Fontanero).
Of. 1.a (Calderero).
Of. 1.a (Gruísta)...
Of. 2.a (Mq. litóg.).
Of. 2.a (Mont. Má
quinas a Flote) ...
Of. 2.a (Mont. Má
quinas a Flote) ...
Especialidata
• • • • • • • • • •
• • • • •
Juan Leira Caeiro• • • •• • •• • • •• ••. ••• •.• ••• •••
Juan Leira Caeiro... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Juan Leira Caeiro (9)...
José Moral Pérez...
• • •
.
• •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
•
•
•
•
•
• • • • • • •Carmelo Sáez Martín-Portugués...
Vicente Seijo Calvo (10)... • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Manuel Aranda Gil• .• • •• •• • • •• .•• • • • • • • • • • • •.
José Bueno Ródenas...
José García García...
• • •
• • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • •
Antonio García Martínez...
• • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
2.023,32
1.065,00
1.065,00
924,00
924,00
693,00
1.584,00
1.584,00
855,00
1.710,00
855,00
1.584,00
1.808,88
1.54,00
410,40
806,52
2.023,44
855,00
855,00
2.518,20
•
837,00
792,00
792,00
706,44
Concepto
por el que
se le concede.
Un . quinquenio d e
82,25 pesetas men
suales y un trie
nio M 86,36 pese
tas mensuales.
...
Un trienio de 88,75
pesetas mensuales.
Un trienio de 88,75
pesetas mensuales.
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 77,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 57,75
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 66,00 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 66,00 men
suales cada uno...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales. cada uno...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 66,00 men
suales cada uno...
Dos trienios de pe
setas 75,37 men
suales cada uno... 1
Dos trienios de pe
setas 66,00 men
suales cada 'uno...
Un quinquenio d e
34,20 pesetas meny
suales...
Un trienio de 67,21
pesetas mensuales.
Un quinquenio d e
34,20 pesetas men
suales y dos trie
nios de 67,21 pe
setas mensuales
cada uno... ... 1
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales. 1
Un quinquenio d e
66,00 pesetas men
suales, un trienio
de 69,30 pesetas
mensuales y un se
gundo trienio de
74,55 pesetas men
suales... ...
Un trienio de 69,75
pesetas mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Un trienio de 66,00
pesetas mensuales.
Un trienio de 66,00
'pesetas mensuales.
Un trienio de 58,87
pesetas mensuales.
1
1
1
1
1
•
enero
enero
enero
enero
enero
julio
1960
1962
1962
1962
1962
1961
enero 1962
enero 1962
octubre 1960
enero 1961
julio 1961
enero 1962
enero 1961
enero 1962
enero 1956
enero 1959
enero
julio
julio
1962
1961
1961
enero 1962
enero 1961
julio 1961
julio 1961
julio 1961
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Empleos o clases.
Especialidata •••
Esp. Máquinas... ...
Aux. de Laboratorio.
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Conductor Camión..
Peón Ordinario: ...
Peón Ordinario. ...
••••••
NOMBRES Y APELLIDOS
Miguel Manresa Calders (11)...
Enrique Martínez Conesa...
Sandalio Sánchez Más... ...
•••
••• •••
••• ••• ••• ••• ••• •••
••• ••• ••• •••
Francisco Esteban López... ..• ••• ••• ••• ••• •••
Francisco Esteban López (12)...
Santiago Galván Santos (13)...
Manuel Moreno Pérez (14)...
Gonzalo Muñoz Marín (15)...
•••
••• ••• •••
••• •••
osé Oubiria Torre§ (16)... .!. .
Manuel Soriano Valverde (17)...
Bartolomé Vidal Morante...
Bartolomé Vidal Morante...
Bartolomé Vida! Morante (18)...
Ramón Fernández Vida! (19)...
Lucas Gómez Muñoz (20)...
•
••• •••
••• •••
••• ••• ••
• ••• ••• •• •
••• ••• •••
• ••• ••• •••
••• ••• •••
Ne.
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Cantidad
anual.
Pesetas.
3.105,12
706,44
753,00
855,00
1.710,00
1.626,00
855,00
1.626,00
1.752,72
1.710,00
711,00
746,52
2.348,04
2.008,80
2.008,80
Concepto
por él que
se le concede.
Tres quinquenios 'de
47,62 pesetas men
suales cada uno,
un trienio de 54,76
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 61,14 pese
tas mensuales. ...
Un trienio de 58,87
pesetas mensuales
Un trienio de 62,75
pesetas mensuales.
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno...
Un trienio de 64,25
pesetas mensuales.
y un segundo trie
nio de 71,25 pese
tas mensuales.
...
Un trienio de 71,25
pesetas mensuales.
Un trienio. de 64,25
pesetas mensuales
y un segundo trie
nio de 71,25 pese
tas mensuales. ...
Un quinquenio d e
71,25 pesetas men
suales y un trie
nio de 74,81 pese
tas mensuales. ...
Dos trienios de pe
setas 71,25 men
suales cada uno...
Un quinquenio d e
59,25 pesetas men
suales... ...
Un trienio de . 62,21
pesetas mensuales.
Un quinquenio d e
59,25 pesetas men
suales, un trienio
de 62,21 pesetas
mensuales y un se
gundo trienio de
74,21- pesetas men
suales... ..:
Un quinquenio d e
54,00 pesetas men
suales y dos trie
nios de 56,70 pese
tas mensuales ca
da uno...
...
Dos quinquenios de
54,00 pesetas men
suales cada uno y
. un trienio de 59,40
pesetas mensuales.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
enero
julio
julio
julio
1960
1961
1961
1958
1 julio 1961
1 agosto 1959
1 agosto 1959
"
1 agosto 1959
1 enero 1961
1 julio 1961
1 enero 1958
1 enero 1959
1 enero 1962
1 enero 1962
1 enero 19151
OBSERVACIONES
(1) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 10 de junio de 1959 (D. O. nú
mero 132), es la de 1 de enero de 1959.
(2)' La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 21 de abril de 1959 (D. O. nú
mero 93), es la de 1 de enero de 1959.
(3) Tiene reconocida la antigüedad de 23 de mayo de1952. Se le deducirán las • cantidades percibidas por el pri
mer trienio de 82,25 pesetas mensuales, concedido por OrdenMinisterial de 9 de marzo de 1960 (D. O. núm. 65), quequeda rectificado a propuesta del Servicio de Personal en
•
el sentido que se expresa en la presente concesión por ele• vación en su cuantía por la que se expresa en ésta en lugarde la de 82,25 pesetas que figuraba en aquélla. La cantidad
de 987,00 pesetas anuales por el primer quinquenio dejará depercibirla a partir de 1 de enero de 1960 por estar. incluída
en la de 2.023,32 pesetas con dicho quinquenio y el primertrienio.
(4) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconocido
por Orden Ministerial de 21 de septiembre de 1960 (D. O. nú
mero 224), .es, la de 1 de enero de 1959.
(5) La antigüedad del primer trienio es la 'de 1 de ene
ro de 1958 y los efectos económicos los que se expresan,
- revista siguiente a la fecha de la Orden Ministerial de
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27 de septiembre de 1960 (D. O. núm. 227), que dispuso su
contratación con carácter fijo. Esta cantidad de 855,00 pese
tas dejará de percibirla a partir de 1 de enero de 1961 por
estar incluida en la de 1.710.00 pesetas del segundo trienio.
(6) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial .de 21 de septiembre de 1960
(D. O. núm. 224), es la de 1 de enero de 1959.
(7) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 21 de septiembre de 1960
(D. O. núm. 224), es la dé 1 de enero de 1958.
(8) La antigüedad del primer trienio, que tiene reconoci
do por Orden Ministerial de 21 de septiembre de 1960
(D. O. núm. 224), es la de 1 de enero de 1959.
(9) Tiene reconocida la antigüedad de 10 de octubre
de 1950. La del quinquenio es la de 1 de enero de 1956. La
del primer trienio de 1 de enero de 1959 y la del segundo
de 1 de enero de 1962. Deberán deducírsele las cantidades
percibidas por el primer trienio de 66,00 pesetas mensuales
que le reconoció la Orden Ministerial de 21 de abril de 1959
(D. O. núm. 43), por efectuársele nueva concesión en la pre
sente en cuantía superior a aquélla. Quedando rectificada
en este sentido a propuesta del Servicio de Personal aquella
concesión en la parte que afecta al interesado. El primer
quinquenio, de 34,20 pesetas, y este primer trienio, de 67,21
pesetas, dejará de percibirlos a partir de 1 de enero de 1962
por estar integrados estos importes en el total de 2.023,44
pesetas con el segundo trienio. •
(10) El quinquenio va lo tiene reconocido por Orden Mi
nisterial de 21 de abril de 1959 (D. O. núm. 129), y el pri
mer trienio por la de 23 de septiembre de 1959 (D. O. nú
mero 221), con antigüedad de 1 de enero de 1959. Dejará
de percibirlos a partir de 1 de enero de 1962 por estar inte
grados en la cantidad total de 2.518,20 pesetas con el segundo
trienio.
(11) Los tres quinquenios ya los tiene reconocidos. La
antig-üedad del primer trienio es la de 1 de enero de 1957,
que ya lo tiene reconocido por Orden Ministerial de 18 de
noviembre de 1961 (D. O. núm. 266). Dejará de percibirlos
a partir de 1 de enero de 1960 por estar integrados sus im
portes en la cantidad de 3.105,12 pesetas con el segundo
trienio.
(12) La antigüedad del primer trienio es la de 1 de julio
de 1958 y la del segundo de 1 de julio de 1961. Dejará de
percibir el primer trienio a partir de 1 de julio de 1961 por
estar integrado su importe en el total de 1.710,00 pesetas
con el segundo trienio.
(13) La antigüedad del primer trienio es la de 1 de julio
de 1956 y la del segundo trienio es la I de julio de 1959,
y los efectos administrativos de ambos trienios son a partir
de 1 de agosto de 1959, revista siguiente a la fecha de la
Orden Ministerial de 14 de julio de 1959 (D. O. núm. 160),
que dispuso su contratación con carácter fijo.
(14) La antigüedad del primer trienio es la de 1 de julio
dé 1959 y los efectos administrativos a partir de 1 de agos
to de 1959, revista siguiente a la fecha de la Orden Ministe
rial de 14 de julio de 1959 (D. O. núm. 160), que dispuso
su contratación con carácter fijo.
(15) La antigüedad del primer trienio es la de 1 de julio
de 1956 y la del segundo trienio es la de 1 de julio de 1959,
y los efectos administrativos de ambos trienios son a partir
de 1 de agosto de 1959, revista siguiente a la fecha de la
Orden Ministerial de 14 de julio de 1959 (D. O. núm. 160),
que dispuso su contratación con carácter fijo.
(16) La antigüedad del quinquenio que ya tiene recono
cido por Orden Ministerial de 20 de julio de 1960 (D. O. nú
mero 175) es la de 1 de enero de 1958, y dejará de perci
birlo por dicha concesión a partir de 1 de enero de 1961, por
estar integrado su importe en el total de 1.752,72 pesetas con
el primertrienio.
(17) La antigüedad del primer trienio que ya tiene reco
nocido por Orden Ministerial de 29 de marzo de 1961
(D. O. núm. 76) es la de 1 de julio de 1958, y dejará de
percibirlo por dicha concesión a partir de 1 de julio de 1961,
por estar integrado su importe en el total de 1.710,00 pesetas
'
con el segundo trienio.
(18) La antigüedad del quinquenio es de 1 de enero
de 1956, y los efectos administrativos los que se expresan,
revista siguiente a la Orden Ministerial Comunicada
número 1.305 de 10 de diciembre de 1957, que dispuso
contratación con carácter fijo. La antigüedad del primer
trienio es la de 1 de enero de 1959. La del segundo es la
de 1 de enero de 1962, debiendo deducírsele las cantidades
percibidas por el quinquenio que actualmente disfruta sin
reconocimiento expreso por Orden Ministerial. El quinquenio
que ahora se le reconoce por la presente concesión, así como
el primer trienio, dejará de percibirlos a partir de 1 de ene
ro de 1962, por estar integrados sus importes en el total de
2.348,04 pesetas con el segundo trienio.
(19) La antigüedad del primer trienio que ya tiene recono
cido por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(D. O. núm. 277) es la de 1 de enero de 1959, y dejará de
percibirlo a partir de 1 de enero de 1962, por estar integrado
su importe por dicha concesión en la cantidad total de pe
setas 2.008,80 de la presente concesión con el segundo trienio.
(20) La antigüedad del segundo quinquenio, que ya tiene
reconocido por Orden Ministerial de 23 de noviembre de 1960
(D. O. núm. 277), es la de 1 de enero de 1958, y dejará de
percibirlo por dicha concesión a partir de 1 de enero de 1961,
por estar integrado su importe en el total de 2.008,80 pese
tas de la presente concesión con el primer trienio.
LI
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
(26)
Junta de Subastas.-Se hace público, para general
conocimiento, que a las once horas del día 28 del
presente mes tendrá lugar eh la Sala de Actos de
este Arsenal, sita en el local del Cine, la venta en
pública s,ubasta de una partida de chatarra y otros
efectos más en el precio tipo de 27.021 pesetas.
Las proposiciones deberán presentarse en la 'forma
y tiempo establecidos en el pliego de condiciones que
se encuentra de manifiesto en la Secretaría de esta
junta, Negociado de Obras del Arsenal, los días
hábiles, de once a trece horas.
La Carraca, 2 de mayo de 1962,-El Comandante
de Intendencia, Secretarió, Luis Cayetano Jiménez.
IMPRENTA DEL IVI N ISTERIO DE MARINA.
